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Aubers – Route d’Herlies,
« Valmonchy »
Opération préventive de diagnostic (2015)
Lydie Blondiau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au terme de cette opération de diagnostic, les trois tranchées et les sept extensions
réalisées sur l’emprise ont mis au jour soixante-six vestiges de nature anthropique, en
exceptant les dix-huit faits liés aux conflits de la Première Guerre mondiale.
2 Le mobilier  rattache la  majorité des structures à une phase d’occupation.  Certaines
d’entre elles, pour lesquelles l’absence de mobilier ne permet aucune datation, ont pu
trouver une attribution chronologique par leur morphométrie, l’association et l’analyse
des comblements. Un bon niveau de conservation générale est à noter.
3 Ainsi, l’implantation rurale est caractérisée par un site fossoyé et un chemin creux du
Xe-XIe s.
4 L’organisation des vestiges est largement représentée par un ancien réseau parcellaire
qui se prolonge au-delà de la surface diagnostiquée. Quelques fosses et trous de poteau
ayant livré des rejets domestiques ont été mis en évidence. L’activité agricole sur ce site
se traduit par d’importants réseaux de fossés de drainage pour la plupart. En ce qui
concerne  la  possibilité  d’installations  et  d’une  activité  domestique,  celle-ci  est
appréhendée par les rejets détritiques et les fosses associées.
5 Ce type d’occupation, parcellaire et chemin, est inédite sur Aubers et ses environs. La
conservation des limites dans le parcellaire actuel confère un intérêt particulier pour le
patrimoine  archéologique  de  ce  secteur  de  la  plaine  des  Weppes.  Une  étude  plus
poussée des anciens cadastres pourrait fournir des éléments intéressants. Il serait ainsi
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possible  de  relier  les  fossés  au  parcellaire  accolé  à  la  ferme  Wicart  dont  l’origine
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